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要約
【背景】脳血管は低酸素に対して拡張反応を示す。この脳血管の反応性と実行機能との関連性につ
いては，未だ検討されていない。また，全身持久力がそれらの関連性に関与するか明らかではない。
【目的】本研究では，低酸素に対する脳血管の反応性，実行機能，全身持久力との相関関係の有無
を明らかにすることを目的とした。
【方法】高齢男性の低酸素負荷に対する脳血管の反応性，全身持久力，実行機能を評価し，これら
の相関関係の有無を検討した。低酸素負荷テストでは，対象者に安静座位でマウスピースを用いて
呼吸させ，吸入するガスの酸素及び二酸化炭素濃度を調整し，ベースラインでは呼気終末酸素分圧
（PETO2）を～100mmHgに安定させ，低酸素では45mmHgにまで低下させ，一方，呼気終末二酸
化炭素分圧（PETCO2）を安静時レベルで調節した。その際，近赤外線分光装置により前額部の総
ヘモグロビン（tHb）の変化を測定し，その変化量を低酸素に対する脳血管の反応性とした。全身
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持久力の評価には無酸素性閾値を用いた。漸増運動負荷試験を行い，呼気ガスを採取し，酸素摂取
量と二酸化炭素排出量を測定し，V-slope法により無酸素性閾値を決定した。実行機能の評価には
色語ストループ課題を用いた。PCを用いて課題を呈示し，反応時間により実行機能を評価した。
【結果】低酸素負荷中，左右の前額部のtHbは増加した。低酸素負荷によるtHb変化量とストルー
プ課題の色語不一致課題における反応時間との間に負の相関関係の傾向があったが，全身持久力と
は相関が認められなかった。
【結論】高齢男性において，低酸素に対する脳血管の反応性と実行機能に相関関係の傾向があったが，
両変数間に全身持久力が媒介する可能性は示されなかった。

